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Sección oficial
LEYES
EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA
ESPAÑOLA
A todos los que la presente vieren y enten
dieren, sabed:
Que las CORTES han decretado y sanciona
do la siguiente
LEY
Artículo único. El apartado segundo del
artículo 16 de la ley de 12 de enero anterior,
quedará redactado en la forma siguiente :
"Al frente de los servicios de cada zona se
hallará un Ingeniero naval inspector, y en cada
puerto donde lo requiera el tráfico marítimo
un Perito inspector con título de primer Ma
quinista naval que reúna las condiciones que
determine el Reglamento que se dictará."
Por tanto:
Mando a todos los ciudadanos que coadyu
ven al cumpliwiento de esta ley, asi como a to
dos los Tribunales y Autoridades que la hagan
cumplir.
Madrid a diez y ocho de febrero de mil no
vecientos treinta y dos.
NICETO ALCAT.N.-ZAMORA Y TORRES
Ei ministro de Marina,
josE GIRAL PEREIRA.
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EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 1
ESPAÑOLA
A todos los que la presente vieren y enten
dieren, sabed:
Que las CORTES han decretado y sanciona
do la siguiente
LEY
Artículo primero. Los Directores locales de
Navegación y Pesca, Comandantes de Marina
de las provincias, deberán corregir con mul
tas, hasta el límite de dos mil pesetas, gra
duándolas en la cuantía que estimen justas,- se
gún la gravedad y trascendencia de los hechos
cometidos y la posición económica de los in
fractores, las faltas contra las leyes, reglamen
tos y reglas generales de policía de la navega
ción, de las industrias marítimas y de los puer
tos, no comprendidos en la ley penal para la
Marina mercante. Las multas que se impongan
por infracciones en pesca de arrastre no serán
inferiores a quinientas pesetas.
Artículo segundo. En los casos en que por
dichas Autoridades se haga uso de la expre
sada facultad, la responsabilidad personal sub
sidiaria, por insolvencia, será la que proceda
según las disposiciones vigentes. En caso de
reincidencia, además de la multa que corres
ponda. la barca o barcas utilizadas por el in
fractor o infractores, quedarán detenidas en un'
puerto de la zona durante un tiempo pruden
cial.
Artículo tercero. Contra la decisión impo
niendo la multa, podrán recurrir en alzada ante
el Director General de Navegación, Pesca e
Industrias Marítimas, dentro de los ocho día,
siguientes a la notificación del acuerdo, siendo
requisito indispensable para su admisión que
se consigne el importe de la multa impuesta.
Artículo cuarto. Quedan derogadas cuan
tas disposiciones se opongan a lo preceptuado
en esta ley, que regirá desde la fecha de su pu
blicación en la "Gaceta de Madrid".
Por tanto:
Mando a todos los ciudadanos que coadyu
ven al cumplimiento de esta ley, así como a to
dos los Tribunales y Autoridades que la hagan
cumplir.
Madrid a diez y ocho de febrero de mil no
vecientos tr&nta y dos.
NICETO ALCALA-ZAMORA Y TORRES
N/11),:rp,
j'OSE GIRAT_, PEREIRA.
DECRETO
En consideración a encontrarse comprendi
do en el artículo segundo de la ley de 26 de
noviembre de 1931,
Vengo en conceder la Gran Cruz de la Or
den del Mérito Naval, con distintivo blanco, al
General de Intendencia de la Armada, honora
rio, D. José Gutiérrez Soto.
Dado en Madrid a diez y ocho de febrero de
- mil novecientos treinta y dos.
NICETO ALCALA-ZAMORA Y TORRES
El i inistro de
JOSÉ GIRAL PEREIRA.
==o=
ORDENES
El Gobierno de la República sP ha servido
dispoL7r lo siguiente:
SECCION DE PERSONAL
Cuerpo General.
Por haber renunciado a la licencia qu2 tenía conferida
el Teniente de Navío .D. José Sáenz de Cenza.no, dispone
pase destinado al acorazado Jaime I.
19 de febrero de 1932.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
Vicealmirante Jefe de la Base naval principal de Ferrol e
Intendente General de Marina.
Dispone que el Teniente de Navío D. Melchor Ordóñez
y Mapelli pase destinado al buque portaaviones Dédalo.
19 de febrero de 1932.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personar,
Vicealmirante Jefe de la Base naval principal de Carta
gena e Intendente General de Marina.
o
Dada cuenta de instancia elevada al efecto y de con
formidad con lo informado por la Sección de Personal de
este Ministerio, concede dos meses de licencia reglamen
taria para Madrid y Barcelona al Teniente de Navío don
Bernardino Vez Ferrer, debiendo percibir sus haberes por
la Habilitación de la Comandancia de Marina de Barcelona.
19 de febrero de 1932.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
Vicealmirante Jefe de la Base naval principal de Carta
gena e Intendente General de Marina.
Dispone que el Alférez de Navío D. Amaro Gómez
Palios Duarte pase agregado al grupo que actualmente
se encuentra efectuando el cursillo de tiro en el Polígono
de tiro naval "Janer", percibiendo sus haberes por el ci
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tado Polígono y debiendo reintegrarse a su destino d; 1
Escuadra al finalizar dicho cursillo.
19 de febrero de 1932.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
Vicealmirante Jefe de la Base naval principal de Ferrol,
Comandant,' General de la Escuadra e Intendente General
de Marina.
Dispone que el Alférez de Navío D. Manuel Ortiz Gon
zález pase destinado a la Escuadra a las órdenes del Vi
cealmirante Jefe de la misma.
19 de febrero de 1932.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
Vicealmirante Jefe de la Base naval principal de Ferrol,
Comandante General de la Escuadra e Intendente Gene
ral de Marina.
mown.~....0•■■•
Dispone que el Alférez de Navío D. Agustín Rivas
Pardo pase destinado al acorazado Jaime I.
19 de febrero de 1932.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
Vicealmirante Jefe de la Base naval principal de 1-4'errol
Intendente General de Marina.
El Subsecretario,
Julio Varela
o
Marinería.
Excmo. Sr.: El Gobierno de la República ha tenido a
bien disponer que para cubrir las vacantes de Maestres
de artillería existentes en la Escuadra, sean pasaportados
a disposición del Comandante General de la misma ocho
Maestres de artillería de la Base naval principal de Fe
rrol y dos de la Base naval principal de Cartagena.
Madrid, 19 de febrero de 1932.
El Subsecretario,
Julio Varela.
Sres. Vicealmirantes jefes de las Bases navales prin
cipales de Ferrol y Cartagena y Comandante General de
la Escuadra.
■---..••••••0
Excmo. Sr.: El Gobierno de la República, de confor
midad con lo informado por la Sección de Personal, ha
desestimado instancia del fogonero preferente, licenciado,
Francisco Miralles Rocha, en solicitud de vuelta al ser
vicio activo, por disponer la orden telegráfica circular de
23 de junio de 1931, no se cursen instancias de reingre
so en la Armada de personal licenciado de fogoneros.
Madrid, 16 de febrero de 1932.
El Subsecretaria,
Julio Varela.
Sr. Comandante General de la Escuadra.
==o==.
SECCIÓN DE MAQUINAS
Cuerpo de Maquinistas.
Nombra, en virtud de propuesta formulada al efecto,Jefe de estudios de los Maquinistas alumnos del crucero
lléndez Núñez al Comandante Maquinista D. José To
jeiro Couce, y Profesor de los mismos al Teniente Ma
quinista D. José Carlos Alvarez, a partir del día primero
del mes próximo pasado.
18 de febrero de 19312.
Sres. General Jefe de la Sección de Máquinas del Mi
nisterio, Comandante General de la Escuadra, Intendente
Geenral de Marina e Interventor Central del Ministerio.
••■•■■1110■
Se conceden dos' meses de licencia por asuntos propios
para Cartagena al Teniente Maquinista D. Blas Contreras
Martínez, debiendo incorporarse a su destino al terminar
la misma.
18 de febrero de 1932.
Sres. General Jefe de la Sección de Máquinas, Viceal
mirante Jefe de la Base naval principal de Cartagena, Co
mandante General de la Escuadra, Intendente General de
Marina e Interventor Central del Ministerio.
o
Dispone cese en su actual destino y pase a continuar
sus servicios a la Base naval principal de Cartagena el ter
cet Maquinista D. José Gramage Sánchez.
18 de febrero de 1932.
Sres. General Jefe de la Sección de Máquinas, Viceal
mirante Jefe de la Base naval principal de Cartagena, Co
mandante General de la Escuadra, intendente General de
Marina 2 Interventor Central del Ministerio.
•••■••■■1".)11•••■•■■■
Cuerpo de Auxiliares de Máquinas.
Nombra para los destinos que al frente de cada uno
se expresan a los veinticinco Oficiales terceros del Cuerpo
de Auxiliares de Máquinas que se relacionan.
18 de febrero de 1932.
Sres. General Jefe de la Sección de Máquinas, Coman
dante General de la Escuadra, Vicealmirantes Jefes de las
Bases navales principales de Ferrol, Cádiz y Cartagena,
Contralmirante Jefe de lá Jurisdicción de Marina en Ma
drid, Jefe de las Fuerzas Navales del Norte de Africa,
Intendente General de Marina e Interventor Central del
Ministerio.
Relación de referencia..
D. Juan F. Vila y Vila, dique seco del Arsenal de Car
tagena.
D. Ramón Abásolo Muñiz, dique Seco número 4 del
Arsenal de la Carraca.
D. Francisco Guillén Barquero, taller de la Base de sub
marinos de Cartagena.
D. Agustín Martínez Pérez, taller de la Ayudantía Ma
yor del Arsenal .de la Carraca.
D. Victoriano ltistaniarite Ihdriguez, talleres de la Es
cuela de tiro ntivai (P6ligóno "janer").
D. Antonio Rodríguez de las Heras, taller de la Ayudantía Mayor del Arsenal de Cártageria.
D. José Manzano Fernández, diques secos números 1,
2 y 3 del Arsznal de la Carraca.
D. Demente González Alarcón, Central Eléctrica delAt§erml de la
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D. Ramón Requeijo Baliño, talleres del Ministerio de
Marina.
D. Ignacio Aneiros López, remolcador Gaditano.
D. Miguel Chersí Cárdenas, draga Titán, Cádiz.
D. Francisco Segado Cervantes, aljibe Africa., Carta
gena.
D. José Bastida López, taller de la Aeronáutica de San
Javier.
D. Manuel Tráverso Peña, draga Hércules, Cádiz.
D. Juan Roibás Sueiras, dique seco de Ferrol.
D. Cipriano Díaz Fernández, taller de la Base naval de
Ríos.
D. Bernardo Martínez Nieto, Detall del Cuerpo, Mi
nisterio.
D. .Avelino Aneiros Díaz, taller del Colegio de Huér
fanos.
D. José Corral Lis, Central Eléctrica del Arsenal de
Ferrol.
D. Francisco Fernández Alonso, taller de la Ayudantía
Mayor del Arsenal de Ferrol.
D. Juan Filgueira Bouza, talleres de la Base n'aval de
la Graria.
D. Manuel Castañeda Morales, taller de la Escuela Na
val Militar.
D. Juan Melgarejo Soto, dique flotante Mahón.
D. Francisco Bonet Soria, taller de la Base naval de
Mahón.
D. Manuel T-1erva Montero, remolcador Galicia.
El Subsecretario,
Julio Varela.
"
=O=
SECCION DE AERONAUTICA
Excmo. Sr. : De conformidad con lo informado por la
Dirección de Aeronáutica, el Gobierno de la República
se ha servido disponer que por haber cumplido sus con
diciones reglamentarias de vuelo para el ascenso en 9 del
actual el segundo Contramaestre de Aeronáutica D. Fran
cisco Carrión del Río, que figura en la relación de la
Orden ministerial de 7 de agosto próximo pasado (DIA
RIO -OFICIAL núm. 179) entre los pendientes de perfec
cionar sus condiciones, se le confirma la antigüedad re
conocida en dicha Orden ministerial, percibiendo los ha
beres que como 'tal le corresponda a partir de la revista
del mes próximo.
Lo que se manifiesta a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Madrid, 18 de febrero de 1932.
El Subsecretario,
Julio Varela.
Sres. Director de Aeronáutica, Ordenador General de
Pagos e Interventor Central del Ministerio.
•
Señores..
••■•■•-^ ____=0=
SERVICIO TÉCNICO INDUSTRIAL
DE INGENIERÍA NAVAL
Cuerpo de Ingenieros de la -Armada.
Excmo. Sr. : Como resultado de instancia formulada
por el Capitán de Ingenieros de -la Armada D. Bernardo
Rechea y Moreno, solicitando el ascenso ,a1 empleo_inme
•-••
••‘..
-
• -■ • - - - •
(hiato, el Gobierno de la República, de acuerdo con lo in
formado por la Asesoría del Ministerio, ha tenido a bien
desestimarla.
Madrid, 17 de febrero de 1932.
El Subsecretario,
Julio Vare/a.
Sres. jefe de los Servicios de Ingenieros y Vicealtni
rante Jefe de la Base naval principal de Cádiz.
SeIñores...
Excmo. Sr. : Dada cuenta de instancia formulada por
D. Antonio Quintana García y otros, en solicitud de que
les sean de aplicación algunos preceptos del Reglamento
de la Academia de Ingenieros y Maquinistas de la Ar
mada, el Gobierno de la República ha tenido a bien dis
poner sea desestimada por haber sido clausurada la Sec
ción de Ingenieros de la citada Academia por Orden tele
gráfica de 23 de enero último.
Madrid, 17 de febrero de 1932,
El Subsecretario,
Julio Varela.
Sr. Jefe de los Servicios de Ingenieros.
Señores...
= O= -
SECCION DE INFANTERIA
DE MARINA
Cuerpo de Infantería de Marina.
Dispone que el Comandante de Infantería de Marina
D. Emilio de Dueñas Ristory pase de Ayudante personal
de V. E.
,
18 de febrero de 1932.
Sres. Vicealmirante Jefe de la Base naval principal de
Cádiz, Intendente General de Marina e Interventor Cen
tral del Ministerio.
Señores...
o
El Subsecretario,
Julio Varela.
Clases y tropa.
Excmo. Sr. : Para cubrir vacantes de músicos de pri
mera y segunda. existentes en la Banda de Infantería
de Marina que guarnece la Base naval principal de Car
tagena, el Gobierno de la. República se ha servido promo
ver al empleo de músico de primera a Jesús Gambín Ta
lón y al de segunda a Salvador Ayala Martínez, los cual
les continuarán prestando sus servicios en la misma Sr
disfrutarán la antigüedad -de 29 del anterior y sueldo des
de 1.(' del actual, fecha en que fueron examinados y apro
bados para cubrir dichas plazas. ,
Lo que comunico a V. E. para su conocimiento y cum
plimiento.—M,adrid, 16 de febrero de 1932.
GIRAL.
Sres. Vicealmirante Jefe de la Base naval principal de
Cartagena, Intendente General de Marina e Interventor
Central del Ministerio,
Señores
. ,
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SECCION DE JUSTICIA
Orden de San Hermenegildo.
Excmo. Sr, : El Ministerio de la Guerra dice al de Ma
rina, • con fecha 27 de enero último, lo que sigue :
é!El selor Ministro, de la Guerra, con fecha, diez y seisd,.'1 actual, 'dice al Presidente del Consejo Director de las
Asambleas :de 1JS• Ordenes Militares .de San Fernando y
San Herwepegildo, lo siguiente acuerdo con lo pro
puesto, por la Asamblea de la Orden Militar de San Her
menegildo,„ he tenido a bien conceder al Coronel Audi
tor de la Armada D. Esteban Martínez Cabañas la .Placa
de la referida Orden, con la antigüedad de veinticinco
de •octubre de mil novecientos veintinueve."
Lo qu•', traslado a V. E. para su conocimiento y efec
tos. Madrid„ 16 de febrero de 1032.
El Subsecretario,
Julio arda.
Sres. Ministro Togado Inspector General del Cuerpo
Jurídico, Intendente General de Marina, Ordenador de
Pagos e Interventor Central del Ministerio.
o
Comisiones.
Excmo. Sr.: El Gobierno de la República ha tenido a
bien declarar indemnizable, por los días de su duración,
la comisión que ha de desempeñar en Ferro' el Coronel
Ailditor D. Esteban Martínez Cabañas, Fiscal de la ju
risdicción de Marina, para asistir al Consejo de Guerra
de Oficiales Generales que ha de ver y fallar causa nú
mero 83, de 1928.
Madrid, 16 de febrero de 1932.
El Subsecretario.
Julio Varela.
Sres. Ministro Togado, Jefe de la jurisdicción de Ma
rina 'e Inspector General del Cuerpo Jurídico ; Intendente
General de Marina, Ordenador de Pagos e interventor
Central del Ministerio.
Excmo. Sr. : El Gobierno de la República ha tenido
a bien declarar indemnizable, por los días de su duración,
la -comisión del servicio de Justicia que ha dé desempeñar
en Ferrol el Teniente Coronel Maquinista D. Abraharn
Alonso Méndez, trasladándose al* efecto desde Gijón, don
de se encuentra, para asistir como Vocal al Consejo deGuerra de., Ofidales Generales que ha de ver y fallar cau
sa número 83. de 1928.
""" 'Madrid, 16 de febrero de 932.
El Subsecretario,
Julio Varela.
Sres. Ministro Togado, jefe de la, Jurisdicción de Ma
rina ,• Intendente General de Marina, Ordenador de Pa
gos e Interventor Central del Ministerio.
DIRECCION GENERAL
DE NAVEGACION, PESCA
E INDUSTRIAS MARITIMAS
Escuelas de Náutica.
Ilmo. Sr. : Vista la propuesta formulada por el Di
rector de la Escuela Náutica de Barcelona, el Gobierno
de la República, de conformidad con lo propuesto por la
Dirección General ele Navegación, Pesca e Industrias Ma
rítimas, se • ha servido disponer sea nombrado, con carác
ter interino, Ordenanza de la Escuela Náutica de Barce
lona a Juan Marqués Núñez, el cual desempeñará el re
ferido cargo hasta su provisión en propiedad por la Junta
Calificadora de' destinos públicos, percibiendo durante su
interinidad los haberes correspondientes a los de su clase
que los desempeña en propiedad.
Todo ello con arreglo a lo establecido 'en el Reglamento
de Destinos Públicos, de 22 de enero de 1926 y de Or
den ministerial de 21 de noviembre de 1931.
Madrid, 15 de febrero de 1932.
El Subsecretario,
Julio I 'arda.
Sres. Director General de Navegación, Pesca e Indus
trias Marítimas, Intendente Generald e Marina y Direc
tor de la Escuela Náutica de Barcelona.
Ilmo. Sr.: Vista la propuesta formulada por el Di
i-ctor de la Escuela Náutica de Barcelona, el Gobierno
de la República, de conformidad con lo propuesto por la
Dirección General de Navegación. Pesca e Industrias Ma
rítimas, se ha servido nombrar, con carácter interino, Or
denanza de la Escuela Náutica de Barcelona, a Pedro So
ler Llorca, el cual desempeñará el referido cargo hasta
su provisión. en propiedad por la Junta Calificadora de
destinos públicos. percibiendo durante su interinidad los
haberes correspondientes a los de su clase que los des
empeña en propiedad.
Todo ello con arreglo a lo establecido en el Reglamento
de Destinos Públicos de 22 de enero de 1926 v Orden mi
.
msterial de 21 de noviembre de 1931.
Madrid, 15 de febrero de 1932.
El Subsecretario,
1 Varela..
Sres. Director General de Navegación, Pesca e Indus
trias Marítimas, Intendente General de Marina y Direc
tor de la Escuela Náutica de Barcelona.
Ilmo. Sr. : Vista la propuesta formulada por el Di
rector de la Escuela Náutica de Barcelona, el Gobierno
de la República, de conformidad con lo propuesto porla Dirección General de Navegación, Pesca e industrias
Marítimas, se ha servido nombrar, con carácter interinó,
Ordenanza de la Escuela Náutica de Barcelona, a Enri
que Ramillas C4avallé, el cual desempeñará el referido
cargo hasta su provisión en. propiedad por la Junta Calificadora de destinos públicos, percibiendo durante su in
terinidad los haberes correspondientes a los de su clase
que los desempeña en propiedad.
Todo ello con arreglo a lo establecido en el Reglamento
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de Destinos Públicos de 22 de enero de 1926
ministerial de .21 de noviembre de 1931.
Madrid, 15 de febrero de 1932.
Y Orden 1
El Subsecretario,
Julio Val-el&
Sres. Director General de Navegación, Pesca e Indus
trias 'Marítimas, Intendente General de Marina y Direc
tor de la Escuela Náutica de Barcelona.
emmuM111■11■0111.1■•••■••
Cuerpo de Vigías de Semáforos.
Ilmo. Sr.: ilabiendo cesado las causas que motiva
ron el traslado a otros destinos del personal del Cuerpo
de Vigías de Semáforos de la Armada por Ordenes te
• legráfica de fecha 18, 19 y 28 del pasado mes de sep
tiembre y por conveniencia del mejor servicio, toda vez
que ha quedado sin efecto el retiro solicitado por el per
sonal del referido Cuerpo, el Gobierno de la República ha
tenido a bien disponer que los que a continuación se ex
presan pasen a prestar sus servicios a los puntos que al
frente de cada uno se indica:
Segundos Vigías de semáforos: D. Manuel Caridad Fer
nández, del gabinete telegráfico de la Base naval principal
de Ferrol, al semáforo de Monteventoso; D. Manuel Ló
pez Ramírez, del semáforo de Cabo Finisterre, al gabinete
telegráfico de la Ilase naval principal de Ferrol, y don
Juan Antonio Gómez Domenech, de la Vigía de la Mola,
a la de Avilés.
Ordenanzas de semáforos : Luciano Buragueño Lozano,
del semáforo de Cabo Finisterre, a la Vigía de Torre
Alta (San Fernando); José Mariño' San Miguel, del se
máforo de Cabo Finisterre, al gabinete telegráfico de la
Base naval principal de Ferrol, y Bartolomé Coules Picó,
de la Vigía de Benisen-neña, al semáforo de cabo Bajolí
( Menorca).
Lo que digo a V. I. para su conocimiento y efectos
consiguientes. Madrid, 15 de febrero de 1932.
El Subsecretario,
Julio Varela.
Sres. Director General de Navegación, Pesca e Indus
trias Marítimas y Vicealmirantes Jefes de las Bases na
vales principales de Ferrol. Cádiz y Cartagena.
Señores
o
e
Ilmo. Sr.: Por conveniencia del mejor servicio, el
Gobierno de la República se ha servido disponer que el
primer Vigía de Semáforos de la Armada, con destino en
el de Estaca de Vares, D. Ignacio Parga Alonso pase des
tinado como Jefe del de Monteventoso, por encontrarse
el que lo desempeñaba, D. José Pose Morullo, en uso de
tres meses de licencia por enfermo, y cumplir en el mes
de abril próximo la edad reglamentaria para el retiro; en
cargándose de la Jefatura del de Estaca de Vares el se
gundo Vigía destinado en el mismo.
Lo que digo a V. I. para su conocimiento y demás
efectos. Madrid, 15 de febrero de 1932.
El Subsecretario,
Julio Varela.
Sres. Director General de Navegación, Pesca e Indus
trias Marítimas y Vicealmirante Jefe de la Base naval
principal de Ferrol.
Señores...
Ilmo. Sr.: Como resultado de instancia del Auxiliar
de Semáforos de la Armada D. Manuel Leal Estévez, en
la que solicita un mes de prórroga a la licencia que por
enfermo disfruta en San Fernando (Cádiz), y vista el acta
de reconocimiento médico que a la misma se acompaña, el
Gobierno de la República ha venido en conceder la licen
cia solicitada para dicho punto conforme a lo interesado
por el solicitante.
Lo que digo a V. I. para su conocimiento y demás
efectos.—Madrid, 15 de febrero de 1932.
El Subsecretario,
Julio Varela.
Sres. Director General de Navegación, Pesca e Indus
trias Marítimas y Vicealmirantes Jefes de las Bases nava
les principales de Cartagena y Cádiz.
Señores...
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CIRCULARES Y DISPOSICIONES
SECCION DE INFANTERÍA DE MARINA
Clases y tropa.
Dispone que él personal de Infantería de Marina que
en la adjunta relación se menciona cese en la Base naval
principal de Cartagena y pase a prestar sus servicios a la
Sección de Ordenanzas del Ministerio.
Madrid, 18 de febrero de 1932.
El General Jefe de la Sección,
Señores...
Relación de referencia.
Ma■
PERTENECEN
Base Naval'de Cartagena
Idem id .
Mem id
NOMBRES
Luís Calizares.
Soldado Ricardo Chuliá Chuliá.....
Idem Juan Moren Oriol
Idem Ignacio Villa Bcrtomeu.
_
SE LES DESTINA
Se .ción de Ordenanzas.
Idem íd.
Idem id.
-.1.4~1.11Wwraw.•■.,-..........
biAki0 OKCIAL DEL MINISTÉRIO DE MARIÑA
•ts«•.a.a.~11~ '
DIRECCION GENERAL DE NAVEGÁ.kCION, PESCA
E INDUSTRIAS MARITIMAS
El Jefe de la Sección Comercial del Ministerio de Es
tado,. con fecha 20 de en2ro, traslada escrito del Cónsul
general de España en Panamá, que copiado al pie de la
letra, dice corno sigue :—"Excmo. Sr. : El Cónsul gene
ral de Panamá, por despacho número 146, de fecha, 25
de noviembre próximo pasado, dice a este departamento
lo siguiente :—"Con referencia al despacho número 131,
de 1 1 de los corrientes, en el que tenía la honra (12 infor
mar acerca de la interrupción en el tráfico terrestre y
marítimo por el Canal de Panamá, debido a desprendi
miento de tierras, cúmpleme hoy poner en el superior co
nocimiento (12 V. E. que nuevamente comienzan a circu
lar trenes entre las ciudades de Panamá y Colón, utili
zando una desviación hecha en el trazado de la vía entre
las estaciones de Pedro Miguel y Summit.También han
cruzado bu'ques de un mar a otro aprovechando el calado
conseguido con el trabajo constante de las poderosas dra
gas de que dispon2n.—Lo que de orden del señor Mi
nistro de Estado traslado a V. E. para su conocimiento
y _efectos oportunos."
Lo que se circula para general conocimiento de los Di
rectores locales de Navegación y de las casas navieras
a quien pueda interesarle, y como continuación a la cir
cular (12 esta Dirección General, fecha 6 de febrero del
presente afio.—Madrid 15 de febrero de 1932.
,1 Director General,
José María Roldán.
==O==
EDICTOS
Don Vicente Trigo San Domingo, Capitán de Infantería
de Marina, Ayudante de Marina del Distrito de San
Pedro del Pinatar y Juez instructor del mismo,
Hace saber: Que el día 14 de octubre último pasado
fué hallado en la playa de este Distrito dos tablones de
madera de -pino de distintas dimensiones, teniendo uno
4,6 metros de largo por 0,23 de ancho y 0,07 de grueso,
y el otro, 3 metros de largó por 0,12' de ancho y 0,04 de
grueso.
Lo que se hace público por el presente edicto para que
la persona que se crea con derecho a ello se presente parahacerlo saber por sí o por medio de representante, ante
el señor Juez instructor que instruye el expediente, en el
plazo de treinta días a partir de la fecha en que se pu
blica el presente, transcurridos los cuales no tendrá de
recho a reclamación alguna conforme a las disposiciones
vigentes.
Pinatar, 16 de enero de 1932.—E1 Juez instructor, Vi
cente Trigo.
o
Don Vicente Trigo San Domingo, Capitán de Infantería
de Marina, Ayudante de Marina del Distrito de San
Pedro del Pinatar y Juez instructor del mismo,Hace saber: Que en la noche del día 18 de septiembreúltimo pasado fueron halladas en la playa de ese Distrito,
y por los carabineros en servicios del puesto de Calnegre,seis salvavidas de corcho, forma circulares, rotulados con
el nombre de Diulio "Génova", pintados de blanco y encarnado. Lo que se hace público por el presente edicto
;
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para que la persona que se crea con derecho a ello se pre
sente para hacerlo saber, por sí o por representante al
guno, ante el señor Juez instructor de este Juzgado de
Marina que instruye el oportuno expediente, en el plazo
de treinta días, a partir de la fecha en que se publica, trans
curridos los cuales no tendrá derecho a reclamación algu
na, conforme a las disposiciones vigentes.
•Pinatar, 20 de enero de 1932.—El Juez instructor, ri
cente Trigo.
0--
Don Antonio Núñez Montero, Ayudante de Marina y Juez
instructor del Distrito de Sada,
Rago saber: Que por decreto de la superior autoridad
de la Base naval principal de Ferrol, .de 9 del actual, fué
declarada nula y sin valor la libreta de inscripción maríti
n-la de Ricardo Edreira Presedo.
Sada, 2o de enero de 1932.—E1 juez instructor. Auto
;lío ''\I-úñez.
0---
El Ayudante de Marina de Caramirial,
Hago saber: Que la Superior Autoridad de la Base na
val principal de Ferrol, en decreto fecha 5 de diciembreúltimo, encontró justificada la pérdida d.2 la libreta de ins
cripción de José Castro Pose, perteneciente a este Trozo,
quedando nulo y sin valor el expresado docuMento.
Caramiñal, 23 de enero de 1932.—El Juez instructor,
Ignacio Antón.
o
Don Mariano Monéu y Ceresuela, Ctomandante Auditor
de la Armada, juez instructor permanente de la Co
mandancia de Marina de Barcelona,
Hago saber: Que habiéndose acreditado el extravío de
la cartilla naval militar del inscripto del Trozo y Brigadade Barcelona Antonio Palacios Ferrando, la declaro nula
y sin valor, incurriendo en responsabilidad la persona quela posea v no haga entrega de ella.
Barcelona, 23 de 'enero de 1932.—El Juez instructor,Mariano illonéu.
Don Andrés I zco Pérez. Teniente de Navío de la Arma
da v juez instructor del expediente que por pérdida de
su cartilla naval militar se instruye al inscripto de marinería. folio 92 del año 1927, del Trozo de Sevilla,Alfredo González Fernández,
Por el presente hago constar: Que por decreto fecha
23 (121 corriente mes, del Excmo. Sr. Vicealmirante jefede la Base naval principal. de Cádiz, obrante en expediente
que se instruye al inscripto de marinería, folio 92 del aíslo
1927, del Trozo de Sevilla, Alfredo González Fernández,
por pérdida de su cartilla naval militar, se declara acreditado el extravío del citado documento, incurriendo enresponsabilidad la persona que haya encontrado dicha cartilla y no la entregue en el juzgado de instrucción de laComandancia de Marina de esta provincia.
Sevilla, 28 de enero de I932.—El juez instructor, Andrés f.o.
1MPIZENTA DEL 11\ \ ISTER TO DF MARINA
SECCION DE ANUNCIOS
1111111 S. A.
Pólvoras negras.—Pólvoras sin humo, de Nitrocelulosa y Ni
troglicerina.—Explosivos militares reglamentarios. —Trini
trotolueno.—Tetranitrometilanílina.—Acido pierico.—Exani
trodifenilamina.— Mezclas explosivas de todas clases tanto
nitradas como cloratadas, para usos militares.— Cargas com
pletas para proyectiles de alto explosivo.—Multiplicadores y
cebos para bombas explosivas, Granadas de mano y de mor
tero.—Cargas para torp-dos y minas submarinas.—Fulmina
to de Mercurio.—Nitruro de plomo.—Cápsulas fulminantes,
cebos y cargas iniciadoras.—Cartuchería trazante para avia
ción.—Bombas incendiarias para aviación.—Material fumíge
no de campaña.--Gases de combate.—Mechas, detonadores
y cebos especiales para todos los servicios.—Explosivos pa
ra minas, canteras y servicios militares.—Cartuehería para
pistola y revólver. --En general toda clase de pólvoras, ex
plosivos, ácidos y productos químicos.
MADRID Villanueva, 11.
MOTORES VELL_INO
A GAbOL.INA, BENZOL, ALCOHOL, ACEITES PESADOS A GAS
SE CONSTRUYEN ENTRE l'/4 Y 42 CABALLOS
CONSUMO DE GASOLINA 220 • 230 GRAMOS
Is'OR CABALLO-HORA
Grupos molimos ELECTROR
PARA ALUMBRADO DE FINCAS CASINOS
CONVENTOS BUQUES. ETC., ETC.
PEDIR REFERENCIAS A MAS DE 3.000 MOTORES
Y GRUPOS INSTALADOS
PROVEEDOR DE LA MARIO RE GUERRA
Y EJERCITO ESPAHOL
Laboratorio= VaLLINIO:
Provenza,407.—Teléf. 338 S. M. BARCELONA
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3CRRAS
siempre
los últimos
modelos
BANDERAS
de lanilla con
escudos estam
pados
banderas bor
dadas en seda
MITAS
21') CARMEN 23
MADC210
INSIGNIAS
botones
galones
escudos bor
dados
GALLARDETES
de fieltro.
conmotivos
alegóricos
defbarco.
